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Bibliografia degli scritti (1972-2010)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Opere monografiche: 
• La necropoli longobarda di Benevento, Università di Napoli-Istituto di Storia medievale e moderna, Napoli 1977  
• I rinvenimenti longobardi di Borgovercelli, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1981  
• Ricerche archeologiche nel castello di Rocca San Felice, in “Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e 
Belle Arti in Napoli”, LXIII, 1991-92, pp. 231-384  
• Archeologia del donjon di Montella, Napoli, Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, 1999  
• Archeologia postclassica a Torella dei Lombardi. Ricerche nel castello Candriano (1993-97), Napoli 1997 (in 
collaborazione con altri; v. anche voll. a cura)  
• Sant’Angelo dei Lombardi ricerche nel castello (1987-96). I. Settore sud-est e Ambiente 12, Napoli2002 (in 
collaborazione con altri; v. anche voll. a cura)  
• Benevento nella Tarda Antichità. Dalla diagnostica archeologica in contrada Cellarulo alla ricostruzione 
dell’assetto urbano, Napoli 2006 (in collaborazione con altri; v. anche voll. a cura)  
• I Longobardi: migrazioni, etnogenesi, insediamento, in I Longobardi del Sud, a cura di G. Roma, Roma, Giorgio 
Bretschneider Editore, in stampa.  
Volumi a cura: 
• Archeologia postclassica a Torella dei Lombardi. Ricerche nel castello Candriano (1993-97), Napoli 1997  
• Incontri di popoli e culture tra V e IX secolo, Atti delle V giornate di studio sull’età romanobarbarica, Napoli 
1998  
• Memoria del passato, urgenza del futuro: il mondo romano fra V e VII secolo, Atti delle VI giornate di studio 
sull’età romanobarbarica, Napoli 1999  
• Società multiculturali nei secoli V-IX: scontri, convivenza, integrazione nel Mediterraneo occidentale, Atti delle 
VII giornate di studio sull’età romanobarbarica, Napoli 2001  
• Sant’Angelo dei Lombardi ricerche nel castello (1987-96). I. Settore sud-est e Ambiente 12, Napoli 2002  
• Benevento nella Tarda Antichità. Dalla diagnostica archeologica in contrada Cellarulo alla ricostruzione 
dell’assetto urbano, Napoli 2006  
• Il Medioevo e l'archeologia: temi, metodi e tecniche. Atti dell’incontro italo-montenegrino, Kotor, 24-27 
settembre 2007, Roma 2008 (in collaborazione con Caterina Laganara)  
• Santa Brigida, Napoli, l’Italia. Atti del convegno di studi italo-svedese, Santa Maria Capua Vetere, 10-11 maggio 
2006, Napoli 2009 (in collaborazione con Alessandra Perriccioli Saggese e Olle Ferm)  
• La Campania fra Tarda Antichità e Alto Medioevo. Ricerche di archeologia del territorio. Atti della Giornata di 
studio, Cimitile 10 giugno 2008, Cimitile 2009 (in collaborazione con Carlo Ebanista)  
• ipsam Nolam barbari vastaverunt. L’Italia e il Mediterraneo occidentale tra il V secolo e la metà del VI. Atti del 
Convegno internazionale di studi, Cimitile-Nola-Santa Maria Capua Vetere, 18-19 giugno 2009, Cimitile 2010 
(in collaborazione con Carlo Ebanista)  
• Tardo Antico e Alto Medioevo: filologia, storia, archeologia, arte, Napoli 2009.  
Articoli in riviste, opere scientifiche (volumi, atti di convegni, miscellanee, cataloghi di mostre) ed 
enciclopedie: 
• Organizzazione urbana e militare nella Castiglia medioevale, in “Nuova rivista storica”, LVI, 1972, pp. 710-713  
• Premesse allo studio dell’impianto urbanistico di Benevento longobarda, in Origini e strutture delle città 
medievali campane. Metodi e problemi. Atti del colloquio italo-polacco. Salerno, 10 dicembre 1973, “Bollettino di 
Storia dell’arte...dell’Università di Salerno”, 2, 1974, pp. 33-52  
• Alle origini di un centro rurale nel principato longobardo di Benevento: dalla chiesa al castello a Ponte. La 
chiesa di S. Anastasia, in “Campania Sacra”, 8-9, 1977-78, pp. 5-37  
• Per il piano del centro storico di Benevento: recupero e salvaguardia degli strati medioevali, in “Archeologia 
medievale”, VI, 1979, pp. 215-231  
• S. Maria dei Greci a Molinara: una chiesa e un insediamento altomedievali nel territorio beneventano. 
Premessa ad un recupero, in “Archivio Storico per le Province Napoletane”, 3^ s., XVIII, 1979, pp. 9-21  
• Il ducato di Benevento. Dominio di cinque secoli, in Longobardi di M. Brozzi, M. Rotili et alii, Milano, Jaca Book, 
1980, pp. 201-230; ed. francese Zodiaque, Parigi 1981, pp. 171-201  
• Ricerche archeologiche nel castello di Montella. Nota preliminare, in“Archeologia medievale”, VIII, 1981, pp. 
549-553  
• Longobardi a Benevento. Popolo germanico e cultura mediterranea, in G. Musca (a cura di) I principati 
longobardi, Silvana Editoriale-Banca Centro-sud, Cinisello Balsamo 1982, pp. 168-187  
• Schede di archeologia longobarda in Italia. Campania, in “Studi medievali”, 3^ S., XXIII, 1982, pp. 1023-1031  
• Necropoli di tradizione germanica, in Atti del Convegno internazionale sul tema “Archeologia medievale 
nell'Italia settentrionale: il prossimo decennio”, Università di Pavia-University of Lancaster, Pavia 18-20 
settembre 1981, in “Archeologia medievale”, X, 1983, pp. 143-174  
• Un inedito edificio romano di Benevento, in “Rivista storica del Sannio”, I, 1983, pp. 5-14  
• Rinvenimenti longobardi dell'Italia meridionale, in Studi di storia dell'arte in memoria di Mario Rotili, Napoli, 
Banca Sannitica, 1984, pp. 77-108  
• Spazio urbano a Benevento fra Tardo Antico e Alto Medioevo, in Atti del VI Congresso nazionale di Archeologia 
cristiana. Pesaro-Ancona, 19-23 settembre 1983, Ancona, Consiglio Regionale delle Marche, 1985, pp. 215-238  
• Necropoli di Borgovercelli, in M. L. Gavazzoli Tomea (a cura di), Museo novarese. Documenti, studi, progetti per 
una nuova immagine delle collezioni civiche, Novara 1987, pp. 123-141  
• Ricerche archeologiche nel castello di Ariano Irpino. Primo bilancio, Ariano Irpino 1988  
• Ricerche archeologiche nel ‘Castello del Monte’ di Montella. Primo bilancio, in Restauri a Montella. Il complesso 
conventuale del Monte, Avellino, Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno-Avellino, 1989, pp. 59-69  
• Insediamenti verginiani nel Sannio, in Atti del Secondo Convegno internazionale “La società meridionale nelle 
pergamene di Montevergine: i Normanni chiamano gli Svevi”, Montevergine, 12-15 ottobre 1987, Montevergine, 
Edizioni Padri Benedettini, 1989, pp. 221-234  
• Il territorio beneventano fra Goti e Longobardi: l’evidenza monumentale, in XXXVII Corso di cultura sull'arte 
ravennate e bizantina. Istituto di Antichità ravennati e bizantine dell’Università di Bologna, Ravenna 1990, 
Ravenna, Edizioni del Girasole, 1990, pp. 417-451  
• Una città d'età longobarda: Benevento; Schede di monumenti della Longobardia minore e di oggetti di 
provenienza funeraria rinvenuti nel Mezzogiorno e a Borgovercelli, in I Longobardi. Catalogo della mostra. 
Passariano-Cividale del Friuli 1990, a cura di G. C. Menis, Milano, Electa, 1990, pp. 131-142, 146-147, 196, 204-
205, 212, 216, 223-225, 291-294  
• Ceramica a vetrina pesante dagli scavi del castello di Montella (AV), in L. Paroli (a cura di) La ceramica 
invetriata tardoantica e altomedievale in Italia. Atti del Seminario, Certosa di Pontignano, 23-24 febbraio 1990, 
Firenze, All’Insegna del Giglio, 1992, pp. 517-523  
• Prospettive della ricerca archeologica nella certosa di Padula, in La Certosa sotterranea. Catalogo della 
mostra, Padula 1992, Napoli, Fausto Fiorentino, 1992, pp. 19-22  
• Benevento, in Enciclopedia dell'Arte Medievale, III, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 370-378  
• Due rinvenimenti di età romanobarbarica, in “Romanobarbarica”, 12, 1992-93, pp. 393-404  
• Benevento, in Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle decime giornate normanno-
sveve, Bari 21-24 ottobre 1991, Bari, Dedalo, 1993, pp. 293-309  
• Archeologia medievale nell’alta Irpinia: i castelli di Rocca S. Felice e Sant’Angelo dei Lombardi, in “Scuola oggi”, 
V, 1993, pp. 19-30  
• La torre di Girifalco a Torella dei Lombardi, in “Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti in 
Napoli”, LXIV, 1993-94, pp. 347-373  
• Il contesto archeologico, in M. Rotili-C. Ebanista Archeologia postclassica in alta Irpinia: lo scavo della chiesa di 
S. Pietro a Frigento, in “Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti in Napoli”, LXIV, 1993-94, 
pp. 587-594  
• Lo scavo del presbiterio, ivi, pp. 594-600  
• I manufatti ceramici: Invetriata con decorazione in bruno, verde, rosso (RMR), Protomaiolica, ivi, pp. 644-650  
• Catalogo dei reperti, nn. 45-52, ivi,pp. 677-681  
• Le fasi di occupazione del sito, ivi, pp. 688-696  
• Ricerche archeologiche nel castello di Torella dei Lombardi, 1993-1994, in “Civiltà altirpina”, n.s., V, 1994, n. 2, 
pp. 7-11  
• Ricerche archeologiche in alta Irpinia: testimonianze di età romanobarbarica, in “Romanobarbarica”, 13, 1994-
95, pp. 297-324  
• La cattedrale medievale di Sant’Angelo dei Lombardi,in Napoli, l’Europa. Ricerche di Storia dell’Arte in onore 
di Ferdinando Bologna, Roma, Donzelli, 1995, pp. 9-15  
• Archeologia medievale, I, inG. Colucci Pescatori-E. Cuozzo-F. Barra (a cura di), Hirpinia. Storia illustrata di 
Avellino e dell’Irpinia, I, Pratola Serra-Avellino, Sellino & Barra, 1996, pp. 257-272  
• Archeologia medievale, II, ivi, pp. 273-288  
• Un inedito edificio della Longobardia minore: la chiesa madre di Frigento, inG. Andenna-G. G. Picasso (a cura 
di), Atti del Secondo Convegno internazionale sul tema “Longobardia e Longobardi nell'Italia meridionale: le 
istituzioni ecclesiastiche”, Università cattolica del Sacro Cuore-Centro di cultura di Benevento, Benevento 29-31 
maggio 1992, Milano, Vita e Pensiero, 1996, pp. 275-320  
• La cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi, in “Civiltà altirpina”, n.s. VII, 1996, fasc. 1, pp. 19-26  
• Donjon e palatium a Montella: dinamica di una residenza tra XII e XVI secolo (in collaborazione con C. 
Ebanista), in S. Gelichi (a cura di), I Congresso nazionale di archeologia medievale. Pisa 29-31 maggio 1997, 
Firenze 1997, pp. 152-164, in cui ha firmato il capitolo Il donjon, pp. 152-155  
• Scavo e struttura stratigrafica, in M. Rotili (a cura di), Archeologia postclassica a Torella dei Lombardi. 
Ricerche nel castello Candriano (1993-97), Napoli 1997, pp. 9-72  
• I reperti di scavo, classificazione e studio, ivi, pp. 73-76  
• Protomaiolica, ivi, pp.136-153  
• Graffita, ivi, pp. 154-160  
• Prospettive di interpretazione storica, ivi, pp. 225-230  
• Scavi di chiese e castelli in Irpinia, in S. Patitucci Uggeri (a cura di), Atti della prima conferenza italiana di 
archeologia medievale. Cassino, 14-16 dicembre 1995, Roma-Freiburg-Wien, Herder 1998, pp. 293-310  
• La ceramica graffita del donjon di Montella, in Arte d’Occidente. Temi e metodi. Studi in onore di Angiola 
Maria Romanini, Roma 1999, pp. 653-664  
• La protomaiolica del donjon di Montella, inG. Rossetti-G. Vitolo (a cura di), Medioevo Mezzogiorno 
Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo, vol. II, Napoli 2000, pp. 199-230  
• Archeologia dei castelli: spunti per la storia del territorio nella Campania interna, in Monasteri e castelli nella 
formazione del paesaggio italiano: la viabilità. Seminario di studi, Benevento 20 novembre 1998, in “Archivio 
Storico del Sannio”, n. s., V, 2000, n. 2, luglio-dicembre, pp. 7-40  
• L’invetriata da contesti stratigrafici dell’Irpinia, in S. Patitucci Uggeri (a cura di), La ceramica invetriata 
tardomedievale dell’Italia centro-meridionale, Quaderni di Archeologia medievale III, Firenze 2000, pp. 91-112  
• La chiesa di Santa Sofia a Benevento, Napoli 2000 (opuscolo)  
• Benevento, chiesa di Santa Sofia (758-760); Benevento, chiesa di S. Ilario a Port’Aurea, schede pubblicate in C. 
Bertelli-G. P. Brogiolo (a cura di), Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, 
Catalogo della Mostra tenuta a Brescia nel Museo di Santa Giulia, 2000, Milano, Skira, 2000, pp. 368-369  
• Benevento, ivi, pp. 366-368  
• L’insediamento di Montechiodo-Montegiove presso Buonalbergo (Benevento). Ricerche 1999, in S. Patitucci 
Uggeri (a cura di), Scavi medievali in Italia 1996-1999. Atti della Seconda conferenza italiana di archeologia 
medievale, Cassino 16-18 dicembre 1999, Roma 2001, pp. 293-304  
• Beni culturali in Terra di Lavoro: prospettive di ricerca nel campo dell’archeologia medievale, in N. Barrella-R. 
Cioffi-S. Quilici Gigli (a cura di), Beni culturali in Terra di Lavoro. Prospettive di ricerca e metodi di 
valorizzazione. Atti del Convegno, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Conservazione dei Beni 
culturali, S. Maria Capua Vetere 9-10 dicembre 1998, Napoli 2001, pp. 41-51  
• Sant’Angelo dei Lombardi fra tarda antichità e alto medioevo (in collaborazione con I. Gatto), in Società 
multiculturali nei secoli V-IX. Scontri, convivenza, integrazione nel Mediterraneo occidentale. Atti delle VII 
giornate di studio sull’età romanobarbarica, Benevento 31 maggio-2 giugno 1999, Napoli,Arte Tipografica, 
2001, pp. 237-285  
• Scavo e struttura stratigrafica, in Ricerche archeologiche nel castello di Amendolea a Condofuri (Reggio 
Calabria). Testimonianze della civiltà materiale (in collaborazione con C. Calabria-F. A. Cuteri), “Rendiconti 
dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti in Napoli”, LXX, 2001, pp. 11-30  
• Protomaiolica, ivi, pp. 74-82  
• Forme di cristianizzazione dei Longobardi, in Umbria Cristiana. Dalla diffusione del culto al culto dei santi 
(secc. IV-X). Atti del XV Congresso Internazionale di studi sull’alto medioevo, Spoleto, Centro Italiano di Studi 
sull’alto medioevo, 23-28 ottobre 2000, Spoleto, CISAM, 2001, pp. 223-256  
• Diagnosi e strategia, in Il castello di Amendolea a Condofuri. Scavo e struttura stratigrafica (in collaborazione 
con F. A. Cuteri-F. Fusaro-C. Calabria), in “Quaderni del Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Storia, cultura, progetto”, X/19-20, 2000 [pubblicato nel 
gennaio 2002], pp. 9-52, pp. 9-13  
• Area 1000, ivi, pp. 14-16  
• Considerazioni conclusive, ivi, p. 49  
• Le ricerche nel castello di Sant’Angelo dei Lombardi (1987-96). Diagnosi e strategia, in M. Rotili (a cura di) 
Sant’Angelo dei Lombardi. Ricerche nel castello (1987-96). I. Settore sud-est e Ambiente 12, Napoli, Arte 
Tipografica, 2002, a pp. 11-24  
• Il donjon, ivi, pp. 24-47  
• Le trincee 30/88-92, 14/88, 36/92, 37/92, ivi, pp. 47-56  
• La cattedrale romanica, ivi, pp. 87-98  
• Protomaiolica, ivi, pp. 182-199  
• Smaltata di transizione, ivi, pp. 199-202  
• Graffita, ivi, pp. 202-214  
• Croci in lamina d’oro di età longobarda,in “Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti in 
Napoli”, LXXII, 2003, pp. 13-68  
• Il contributo dell’archeologia stratigrafica alla conoscenza di Cimitile, in Cimitile e Paolino di Nola, la tomba di 
S. Felice e il centro di pellegrinaggio: trent’anni di ricerche. Atti della giornata tematica dei Seminari di 
Archeologia Cristiana (École française de Rome, 9 marzo 2000), in H. Brandenburg-L. Ermini Pani (a cura di), 
Città del Vaticano 2003, pp. 281-294  
• Benevento e il suo territorio: persistenze e trasformazioni, in I Longobardi dei ducati di Spoleto e di Benevento. 
Atti del XVI Congresso Internazionale di Studi sull’alto medioevo. Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’alto 
medioevo – Benevento, Teatro Comunale Vittorio Emanuele II, 20-27 ottobre 2002, Spoleto, Centro Italiano di 
Studi sull’ Alto Medioevo, 2003, pp. 827-879  
• L’uso del blu-azzurro nella protomaiolica e nella graffita della Campania interna. Atti del XXXV Convegno 
Internazionale della ceramica. Centro Ligure per la Storia della ceramica di Albisola, Savona 31 maggio – 1° 
giugno 2002, Albisola 2003, pp. 185-190  
• Un esempio: la regione Campania, in Mura da salvare. Catalogo delle città murate d’Italia, Albania, Malta, San 
Marino e Vaticano, in “Realtà Nuova”, LXVII, n. 2, marzo-aprile 2003, pp. 48-54; An example: the Campania 
region, ivi, pp. 55-62  
• L’eredità longobarda e le città del Viceregno spagnolo, in F. Posocco (a cura di) Mura da salvare. Catalogo delle 
città murate d’Italia, Albania, Malta, San Marino e Vaticano, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2003, pp. 
101-105  
• Campania, ivi, pp. 180-182  
• Hirpinia Christiana tardoantica e altomedievale. Recenti contributi della ricerca archeologica, in A. V. Nazzaro 
(a cura di), Giuliano d’Eclano e l’Hirpinia christiana, Atti del Convegno 4-6 giugno 2003, Napoli 2004, pp. 265-
285  
• I Longobardi, in Enciclopedia Archeologica. Europa, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2004, pp. 873-878  
• Benevento, ivi, pp. 885-886  
• I sistemi difensivi in alcuni castelli della Campania in L’architettura delle fortificazioni, innovazioni e riuso nelle 
Città del Mediterraneo, in C. Robotti-P. Argenziano (a cura di), Seminario Internazionale di Studi, Castello di 
Carlo V Capua 4 dicembre 2004, Manduria (Lecce) 2005, pp. 95-108  
• Ceramica invetriata da Montella e Rocca San Felice in Irpinia. Atti del XXXVIII Convegno Internazionale della 
ceramica. Centro Ligure per la Storia della ceramica di Albisola, Savona 27-28 maggio 2004, Albisola 2005, pp. 
281-297  
• Città e territorio in Campania, in G. Vitolo (a cura di), Le città campane fra Tarda Antichità e Alto Medioevo, 
Napoli 2005, pp. 29-60  
• Riprendono le ricerche archeologiche nel castello del Monte di Montella (Av), in “Bollettino della Soprintendenza 
per i BAPPSAE di Salerno e Avellino”, Napoli 2005, pp. 13-18  
• Cellarulo e Benevento: la formazione della città tardoantica, in Benevento nella Tarda Antichità. Dalla 
diagnostica archeologica in contrada Cellarulo alla ricostruzione dell’assetto urbano, Napoli 2006, pp. 9-88  
• Benevento tra Tarda Antichità e Alto Medioevo, in A. Augenti(a cura di) Le città italiane tra la Tarda Anchità e 
l’alto Medioevo. Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004), Firenze 2006, pp. 317-333  
• L’impianto per la produzione delle campane nel castello di Ariano Irpino (in collaborazione con N. Busino), in F. 
Redi-G. Petrella (a cura di) I Convegno Internazionale dal Fuoco all'Aria. Tecniche, significati e prassi nell'uso 
delle campane dal Medioevo all'Età Moderna, L’Aquila 2007, pp. 221-248  
• Folienkreuze di età longobarda, inB. Ulianich (a cura di), La Croce. Iconografia e interpretazione (secoli I-inizi 
XVI). Atti del convegno internazionale di studi (Napoli, 6-11 dicembre 1999), III, Napoli 2007, pp. 145-167  
• L’ambra fra Tarda Antichità e Alto Medioevo in M. L. Nava-A. Salerno (a cura di). Ambre. Trasparenze 
dell’antico. Catalogo della Mostra, Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 26 marzo - 10 settembre 2007, 
Napoli 2007, pp. 290-294  
• Forme della cristianizzazione a Benevento e nella Longobardia minore in Atti del IX Congresso Nazionale di 
Archeologia Cristiana (Agrigento, 20-25 novembre 2004), Carlo Saladino Editore, Palermo 2007, pp. 991-1016 
• Le ricerche archeologiche a Montegiove (1999-2000). Dalla diagnosi allo scavo, inN. Busino, La media valle del 
Miscano fra tarda antichità e medioevo. Carta archeologica di San Giorgio la Molara, Buonalbergo, 
Montefalcone di Valfortore, Casalbore dal pianoro della Guarana al torrente La Ginestra. Ricerche a 
Montegiove (1999-2000), Napoli 2007, pp. 203-205  
• Le ricerche archeologiche a Montegiove (1999-2000). Area 1000, ivi, pp. 205-212  
• Le ricerche archeologiche a Montegiove (1999-2000). Area 2000, ivi, pp. 212-214  
• Le ricerche archeologiche a Montegiove (1999-2000). Area 4000, ivi, pp. 216-232  
• L’assetto urbanistico di Benevento tardoantica, in S. Patitucci Uggeri (a cura di), Archeologia del paesaggio 
medievale. Studi in memoria di Riccardo Francovich, Firenze 2008  
• Archeologia medievale: origini e orientamenti, in Il Medioevo e l'archeologia: temi, metodi e tecniche. Atti 
dell’incontro italo-montenegrino, Kotor, 24-27 settembre 2007, Roma 2008, pp. 11-13  
• Topografia urbana e dinamiche insediative in Campania, ivi, pp. 15-36  
• Un fenomeno insediativo: i castra. Lo scavo nell'area del Monte di Montella, ivi, pp. 97-127  
• Il castello di Ariano Irpino: dinamiche costruttive e aspetti della cultura materiale (secoli XI-XVI). Altri dati 
sulla ceramica dall’Irpinia, in “Rendiconti dell’Accademia di archeologia, lettere e belle arti”, LXXIV, 2006-07, 
Napoli 2008, pp. 131-177 (in collaborazione con N. Busino e P. Pratillo) 
• Benevento: la cattedrale e la città nel XII secolo, in Studi in onore di Ludovico Gatto, a cura di E. Plebani, in 
“Romanobarbarica” 2008, pp. 363-390  
• Tra VI e VII secolo: costume e vita quotidiana dei Longobardi, in M.R. Iacono- F. Furia (a cura di), Racconti per 
immagini. I beni culturali casertani e beneventani, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di 
Caserta-Benevento, Roma 2009, pp. 27-38  
• Archeologia e storia dell’insediamento fra tarda antichità e medioevo, in Trent’anni di studi sulla Tarda 
antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno internazionale, Napoli 21-23 novembre 2007, a cura di Ugo 
Criscuolo e Lucio De Giovanni, Napoli, M. D’Auria editore, 2009, pp. 329-353 
• Altri dati su Cellarulo e su Benevento nella Tarda Antichità, in V Congresso Nazionale di Archeologia 
medievale. Palazzo della Dogana, Salone del Tribunale (Foggia) - Palazzo dei Celestini, Auditorium 
(Manfredonia), 30 settembre - 3 ottobre 2009, a cura di G. Volpe e P. Favia, Firenze 2009, pp. 157-165 
• La ceramica dipinta in rosso nella Campania interna, in Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e 
moderna, a cura di E. De Minicis, Roma 2009, pp. 110-132 (in collaborazione con N. Busino)  
• Capua vetus e Capua: alcune testimonianze archeologiche di età longobarda, in Lungo l’Appia. Scritti su Capua 
antica e dintorni, a cura di M.L.Chirico-R. Cioffi- S. Quilici Gigli-G. Pignatelli, Napoli 2009, pp.103-110  
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